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TEL 050-5533-2910  https://www.nijl.ac.jp
発行日	 平成30（2018）年12月25日
編　集	 国文学研究資料館企画広報室
ⓒ人間文化研究機構国文学研究資料館
●入場無料
●開室時間
　午前１０時～午後４時３０分　　	
　	（入室は午後４時まで）
●場　所
　国文学研究資料館１階
ギャラリートーク
当館教員が展示の説明を行います。
※展示会期、休室日、ギャラリ トーーク
の日程については、決まり次第、掲示･
当館WEBページにてお知らせします。
展示室のご案内
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